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Vekseluddannelsessystemets
opståen og udvikling
Idet erhvervsuddannelserne er opbyggetsom vekseluddannelser, er de forankret i
såvel en boglig tradition som i mesterlæ-
ren.
Mesterlæren har rod i den middelalderlige
lavstradition, hvor uddannelsen til svend
foregik via oplæring på mesters værksted.
Den skolebaserede undervisning har imid-
lertid fået en stadig stærkere placering i er-
hvervsuddannelserne. Begrundelserne her-
for har været forskellige. De søndags- og af-
tenskoler for håndværkere, som så dagens
lys i 1800-tallet, havde først og fremmest til
formål at kompensere for håndværkernes
mangelfulde skolekundskaber og bestod ud
over tegneundervisning fortrinsvis i under-
visning i dansk- og regning. Når tegneun-
dervisningen spillede en central rolle,
skyldtes det, at det at kunne arbejde efter
tegning blev anset for selve kernen i det
faglærte arbejde (Møller 1991).
Med erhvervsuddannelsesreformen af
1956 blev dagskolen og værkstedsundervis-
ning indført, og skolen fik hermed tildelt
en ny rolle i uddannelsen af den faglærte
arbejdsstyrke. Værkstedsundervisningen på
skolen skulle kompensere for de forringede
oplæringsmuligheder på virksomhederne,
der var et resultatet af den specialisering og
rationalisering, som karakteriserede efter-
krigstiden, og som gjorde det stadig vanske-
ligere for virksomhederne at sikre lærlinge-
ne en bred uddannelse inden for faget.
Hvor initiativtagerne til 1956-reformen
så denne som et forsøg på at bevare mester-
læren via supplerende undervisningen på
skole, var udgangspunktet for den næste re-
form derimod en massiv kritik af mester-
læren. Kritikken gik dels på, at lærlingene
blev udnyttet som billig arbejdskraft (Faglig
Ungdom et al.1972; Christrup et.al.1980)
og var underlagt mesters luner, dels på at de
unge allerede ved læreforholdets indgåelse
var tvunget til at lægge sig fast på et be-
stemt erhvervsvalg og dermed begrænse
eventuelle videreuddannelsesmuligheder
(Betænkning 612).
Efg-reformen fra 1972 blev i det lys set
som et progressivt modstykke til mester-
læren. Det indledende basisår betød en ud-
skydelse af det endelige uddannelsesvalg,
idet uddannelsen nu blev indledt med en
bred introduktion til det pågældende er-
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De senere år er der i kølvandet på det paradigmeskift, der går under betegnelsen “fra
undervisning til læring” blevet sat spørgsmålstegn ved værdien af den skolebaserede
undervisning og viden. Til gengæld er der øget fokus på det læringspotentiale, som
arbejdslivet rummer. Denne tendens gør sig også gældende inden for den erhvervs-
pædagogiske forskning, hvor den går under betegnelsen “rehabilitering af mester-
læren”. I modsætning hertil blev undervisningen på erhvervsskolerne op gennem
1980’erne betragtet som et progressivt modstykke til mesterlæren. I denne artikel, der
omhandler de merkantile erhvervsuddannelser, sættes disse to positioner i perspektiv
via en analyse af elevers og oplæreres syn på læring i henholdsvis skole og praktik.
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hvervsområde efterfulgt af en gradvis speci-
alisering og målretning mod det pågælden-
de fag. Desuden fik de almene og teoretiske
fag en stærkere placering i erhvervsuddan-
nelsen, hvilket både blev begrundet i øn-
sket om at mindske skellet mellem er-
hvervsuddannelserne og de gymnasiale ud-
dannelser og i ønsket om ikke alene at kva-
lificere eleverne i forhold til de aktuelle
krav på arbejdsmarkedet, men også til
fremtidige kvalifikationskrav. Netop sko-
lens isolering fra arbejdslivet og fraværet af
et indtjeningskrav skulle muliggøre en
læring, der var bredere og mere teoretisk i
sit sigte end den, der realistisk lod sig gen-
nemføre i virksomhedsoplæringen.
I dag er erhvervsuddannelserne et inte-
greret led i ungdomsuddannelsessystemet,
hvilket betyder, at de har såvel et erhvervs-
rettet som et alment og studieforberedende
sigte. At uddannelserne desuden er bygget
op omkring en veksel mellem skoleophold
og virksomhedsoplæring betyder, at diskus-
sionen om hvordan der bedst skabes sam-
menhæng i uddannelsen, har været et cen-
tralt tema i den erhvervspædagogiske de-
bat.
Den erhvervspædagogiske forskning her-
hjemme må generelt karakteriseres som
sparsom. Ikke desto mindre kan man tale
om to højdepunkter inden for denne. Det
første fandt sted i 1980’erene, hvor efg-re-
formen blev implementeret. Det næste ud-
gøres af den aktuelle forskning, hvor især
virksomhedsoplæringen bliver gjort til gen-
stand for omfattende empiriske studier. De
to højdepunkter repræsenter samtidig for-
skellige positioner, hvad angår forståelsen
af den rolle henholdsvis skole og praktik
spiller for elevernes læring.
I det følgende vil disse to positioner blive
præsenteret og afprøvet i forhold til et em-
pirisk materiale indsamlet i forbindelse
med implementeringen af den merkantile
reform, som blev vedtaget i 1998.
En kritisk vinkel på
virksomhedsoplæringen
Efg-reformen betød både en udvidelse og
en ændring af skolens rolle i erhvervsud-
dannelserne. I den forstand afspejler refor-
men en stærk tiltro til skolen som instituti-
on og til uddannelse generelt. Denne ten-
dens genfindes i en omfattende analyse af
de tekniske erhvervsuddannelser, som blev
gennemført af forskere ved Ålborg Univer-
sitetscenter i starten af 1980’erne ( Søren-
sen et al.1983-84). Udgangspunktet for
analysen, der primært omhandler uddan-
nelserne inden for henholdsvis jern- og
metalområdet og bygge- og anlægssekto-
ren, er en problematisering af det forhold,
at ansvaret for oplæringen stort set alene
overlades til virksomhederne. Eftersom
virksomhedsoplæringen hviler på et bytte-
forhold, hvor lærlingen så at sige bytter ar-
bejdskraft for læring, bliver det ifølge for-
fatterne afgørende for virksomheden, at
lærlingen er sin løn værd. Afhængig af virk-
somhedens arbejdsorganisering og produk-
tionsform kan dette sikres på forskellig vis.
Enten kan lærlingen substituere ufaglært
arbejdskraft, udføre håndlangerfunktioner
og dermed øge de faglærtes produktivitet,
eller lærlingen kan substituere faglært ar-
bejdskraft.
Eftersom vekseluddannelsesprincippet hvi-
ler på den grundpræmis, at der er tilstrække-
lig mange virksomheder, som er villige til
at stille praktikpladser til rådighed, er mu-
lighederne for ude fra at gribe regulerende
ind i forhold til virksomhedsoplæringen
begrænsede. Konsekvensen af en stærkere
styring og regulering af virksomhedsop-
læringen vil ifølge forfatterne være, at færre
virksomheder vil føle sig tilskyndede til at
ansætte lærlinge1.
Skolen er ikke i samme grad som virk-
somhederne underlagt markedskræfterne,
men er til gengæld underlagt politisk sty-
ring. Udvidelsen af uddannelsens skoledel
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fra og med 1956-reformen tolkes i lyset her-
af som en konsekvens af virksomhederne
manglende evne til at leve op til deres op-
læringsansvar snarere end som et udtryk
for, at kravene til den faglærte arbejdskraft
er øget.
At skolen siden 1956-reformen i stigende
grad har overtaget en del af virksomheder-
nes oplæringsansvar, betyder ifølge forfat-
terne, at det er blevet mere attraktivt for
virksomhederne tidligt i oplæringsforløbet
at sætte lærlingene til at udføre opgaver på
linie med de faglærte svende frem for blot
at benytte dem til ufaglærte opgaver eller i
håndlangerfunktioner. Forfatternes ud-
gangspunkt er desuden, at erhvervsuddan-
nelserne både rummer socialiserende og
kvalificerende elementer. Socialiseringen
foregår især på virksomheden. Afhængig af
oplæringens kvalificerende elementer kan
lærlingen udvikle henholdsvis en resigne-
ret lønarbejderbevidsthed eller en egentlig
fagidentitet og fagstolthed.
Skolens rolle ses primært som værende
kvalificerende, ikke mindst fordi skolen
ifølge forfatterne i alt for høj grad har til-
passet sig arbejdsmarkedets krav og dermed
ikke i tilstrækkeligt grad udnytter de poten-
tielle muligheder, den har for at udgøre et
modstykke til den socialisering, der foregår
på oplæringsvirksomhederne. Skolen for-
sømmer således ifølge forfatterne at udvikle
elevernes evne til en selvstændig stillingta-
gen til samfundsforholdene og formår der-
med ikke at modvirke den resignation, som
mange lærlinge udvikler som et resultat af
bristede faglige forventninger.
En rehabilitering af mesterlæren
På det seneste er denne problematik gledet
i baggrunden til fordel for en fokusering på
de læringsmæssige potentialer, der ligger i
mesterlæreprincippet, således som disse
kommer til udfoldelse i virksomhedsop-
læringen. Baggrunden for denne holdning
er en problematisering af selve det funda-
ment, skolen som institution hviler på. Det
drejer sig om forestillingen om, at eleven
via undervisningen kan tilegne sig abstrakt
viden, som han/hun senere kan overføre og
anvende i en anden og praktisk funderet
sammenhæng.
Fortalerne for en rehabilitering af mester-
læren (Kvale & Nielsen (red) 1999; Kvale &
Nielsen (red) 2003) hævder med inspirati-
on fra Lave & Wenger ( 1991), at al læring
er situeret, og at den derfor bedst foregår i
den kontekst, hvori den efterfølgende skal
bruges. Viden er ikke noget, der overføres,
men noget som frembringes gennem delta-
gelse ( Nielsen & Kvale 1999, 19). Der er så-
ledes tale om et bredt læringsbegreb, hvor
læring snarere opfattes som en identitets-
skabende proces end som en tilegnelsespro-
ces. Derfor spiller det praksisfællesskab,
som arbejdspladsen udgør, en afgørende
rolle.
Læreprocessens mål er, at den lærende
bliver optaget som fuldgyldigt medlem af
dette praksisfællesskab, og selve processen
består i en bevægelse fra perifer status til at
blive fuldgyldigt medlem af det pågælden-
de praksisfællesskab. Det afgørende set fra
lærlingens synspunkt bliver at få adgang til
dette praksisfællesskab og mulighed for
med tiden at indgå i dette på lige fod med
de udlærte svende. Bevægelsen fra perifer
status til fuldgyldigt medlem af fællesska-
bet sker ved, at lærlingen får tildelt stadig
mere ansvar og stadig mere komplekse op-
gaver. Det er derfor vigtigt, at lærlingen får
adgang til læringsmulighederne i praksis-
fællesskabet, og her spiller muligheden for
at observere, hvordan de erfarne løser be-
stemte opgaver og begår sig i fællesskabet
en afgørende rolle. Eftersom det er praksis-
fællesskabet, der er i fokus, tillægges opga-
vernes indhold og dispositionsmuligheder-
ne på oplæringsvirksomheden ikke samme
afgørende betydning, som det er tilfældet
hos Sørensen et al. (1983-1984).Tværtimod
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fremhæves udførelsen af rutineprægede op-
gaver (Museas 2003) og varetagelsen af
håndlangerfunktioner som værdifulde po-
sitioner, hvorfra lærlingen kan observere de
erfarne udøvere af faget.
I takt med at lærlingens faglige ekspertise
øges, ændres lærlingens selvforståelse og
identitet. Oplæringen handler således ikke
alene om at kunne udføre de operationer,
som er nødvendig for at kunne fungere
som kontorassistent, smed eller kok. Den
handler også om at kunne begå sig i det
pågældende praksisfællesskab og lære at
tænke og handle og ikke mindst føle sig
som henholdsvis kontorassistent, smed el-
ler kok. Netop fordi det er læringen i prak-
sis, der er i fokus for disse forskere, indtager
skolen ikke nogen central plads i deres ana-
lyser.
Selvom også Kvale & Nielsen (1999) an-
skuer erhvervsuddannelserne som indehol-
dende såvel kvalificerende som socialise-
rende elementer, adskiller de sig afgørende
fra Sørensen et al.(1983-1984), idet de ikke
skelner analytisk mellem de to processer,
hvilket de da også er blevet kritiseret for
(Rasmussen 1999). De undlader at forholde
sig til de intentioner, der ligger bag er-
hvervsuddannelsernes nuværende indhold
og struktur ligesom de afholder sig fra at
analysere de tilsigtede og utilsigtede effek-
ter heraf. Det vil derfor ligge Kvale & Niel-
sen (1999) fjernt at argumentere for nød-
vendigheden af en stærkere regulering og
planlægning af virksomhedsoplæringen så-
ledes som Sørensen et al. (1983-1984) gør
sig til talsmænd for.
I modsætning til Sørensen et al. forhol-
der Kvale & Nielsen sig overvejende ukri-
tisk til virksomhedsoplæringen. De forskel-
lige cases, som indgår i deres forskningspro-
jekt, beskriver alle en udvikling mod en sti-
gende grad af fagidentitet. Styrken i deres
tilgang ligger i beskrivelsen af, hvordan ele-
verne udvikler denne fagidentitet samtidig
med, at de opnår en voksende forståelse og
indsigt i faget. Omvendt kan man mod
Sørensens et al.’s tilgang indvende, at de får
svært ved at forklare, hvorfor eleverne iføl-
ge stort set alle danske undersøgelser ( Niel-
sen 2003; Juul 2000; Sjøberg et al. 1999;
Christrup et al. 1980 ) foretrækker virksom-
hedsoplæringen frem for skoleopholdene.
De merkantile erhvervsuddan-
nelser som case
I det følgende vil jeg med udgangspunkt i
en analyse af de merkantile uddannelser af-
prøve, hvordan den tolkningsramme, som
henholdsvis Sørensen (1983-1984) et al. og
Kvale & Nielsen (1999) repræsenterer, kan
bidrage til forståelsen af, hvordan elever og
oplæringsansvarlige oplever læringsmulig-
hederne i skole og praktik.
Artiklen bygger på en analyse (Juul &
Cort 2000) af, hvordan elever og virksom-
heder oplever samspillet mellem skole og
virksomhed inden for det merkantile områ-
de. Undersøgelsen, der er finansieret af Un-
dervisningsministeriet, indgik som led i mi-
nisteriets og de Faglige Udvalgs erfarings-
opsamling i forbindelse med implemente-
ringen af den merkantile reform. Det mer-
kantile område omfatter uddannelser in-
den for henholdsvis kontor, finans, detail-
handel og engroshandel. De merkantile ud-
dannelser er karakteriseret ved, at de mod-
sat de fleste tekniske erhvervsuddannelser
ikke indeholder værkstedsundervisning. I
stedet søges undervisningen relateret til
virksomhedernes praksis via en problem-
og projektorienteret undervisning. Den vi-
den, eleverne opnår herigennem, vil sjæl-
dent kunne anvendes direkte, idet det net-
op er karakteristisk for sagsbehandling og
kundebetjening mv., at der som oftest er
tale om unikke situationer, som forudsæt-
ter, at eleven er i stand til foretage skøn og
tilpasse problemløsningen i overensstem-
melse hermed. Denne forskel gør det umid-
delbart vanskeligere for eleverne at se sam-
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menhængen mellem det, de lærer på sko-
len, og det de lærer i praktikken, end hvis
der var tale om indøvelsen af konkrete tek-
niske færdigheder i en værkstedsbaseret un-
dervisning.
Datagrundlaget udgøres af 21 interview
med elever i grupper på 3-4 elever og 12 in-
terview med oplæringsansvarlige foretaget i
foråret 2000.
De benyttede interviewuddrag er alle
først gengivet ordret fra båndoptagelserne
og har dernæst gennemgået en sproglig re-
digering, dog således at de sproglige formu-
leringer ligger så tæt på de oprindelige ud-
sagn som muligt. Udgangspunktet for ana-
lysen har været at undersøge, hvordan hen-
holdsvis skoler og virksomheder arbejder
med at skabe sammenhæng mellem skole
og praktik, og om eleverne reelt oplever, at
der er sammenhæng mellem det, de lærer
på skolen, og det, de lærer i praktikken. Der
er således lagt vægt på at afdække hen-
holdsvis elevernes og virksomhedernes op-
levelse af sammenhæng snarere end på at
undersøge, om der foregår en egentlig vi-
densoverførsel fra den ene sammenhæng
til den anden. Denne nuance er væsentlig
at holde sig for øje, idet der kan være stor
forskel på oplevelsen af læring og den kon-
krete effekt af et undervisnings- eller op-
læringsforløb.
I forhold til den oprindelige analyse læg-
ger artiklen en mere overordnet tolknings-
ramme ned over datamaterialet. Artiklen er
opbygget således, at først anskues hen-
holdsvis skole og praktik ud fra elevernes
synsvinkel og dernæst ud fra virksomheder-
nes synsvinkel. Formålet er at vise, hvilke
konsekvenser den særlige kombination af
arbejdsproces og uddannelsesproces, som
er karakteristisk for erhvervsuddannelser-
ne, har for på henholdsvis elevernes og de
oplæringsansvarliges oplevelse af uddan-
nelsen. Formålet er endvidere at afprøve i
hvilket omfang de to ovenfor beskrevne til-
gange kan bidrage til analysen heraf.
Elevernes syn på skolens rolle i
forhold til praktikken
Hverken Sørensen et al. eller Kvale & Niel-
sen beskæftiger sig eksplicit med elevernes
motiver til at vælge en erhvervsuddannel-
se. For Kvale & Nielsens (1999) vedkom-
mende skyldes det den overordnede inten-
tion om at anskue læring som en social
snarere end som en individuel proces. For
Sørensen et al. er forklaringen, at de er
mere optaget af at analysere, hvorledes ele-
vernes opvækstmiljø og skolebaggrund
spiller sammen med den socialisering, ele-
verne udsættes for på oplæringsvirksomhe-
den.
Det fremgår imidlertid af en række under-
søgelser (Pedersen et al. 2000; Christrup et
al. 1980) at valget af en erhvervsuddannelse
for mange af elevernes vedkommende i
højere grad er udtryk for et ønske om frem-
tidig beskæftigelse inden for et bestemt er-
hverv, end det er udtryk for et ønske om et
bestemt uddannelsesforløb. Eleverne vil
derfor i højere grad orienterer sig mod ar-
bejdsprocessen end mod læreprocessen,
hvilket forklarer, at flertallet af eleverne
foretrækker praktikoplæringen frem for
skoleopholdene. Det er generelt for elever-
ne, at de forventer, at det, de lærer på sko-
len, har en relevans i forhold til de opgaver,
de beskæftiger sig med på praktikvirksom-
heden. De er således mere orienteret mod
uddannelsens erhvervskvalificerende ele-
menter end mod de studieforberedende og
almendannende aspekter i uddannelsen.
For nogle af eleverne hænger relevansen di-
rekte sammen med, om de oplever, at de kan
overføre og anvende det, de lærer i skolen på
de opgaver, de arbejder med i virksomhe-
den. Andre anlægger et bredere relevanskri-
terium. De orienterer sig ikke snævert mod
den konkrete opgaveløsning, men er interes-
seret i at få en bredere forståelse for det, de
arbejder med på virksomheden.
Disse forskelle kommer tydeligt til udtryk
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i et interview med Mette, Karen og Susan-
ne, der alle er i praktik inden for butik.
Susanne, der har en gymnasial baggrund, er
fortaler for, at der indgår fag som dansk på
hovedforløbets skoleophold. Hun frem-
hæver bl.a. den nytte, hun selv har haft af
at lære om forskellige personlighedstyper i
dansk på hh (højere handelseksamen).
Denne viden har hun kunnet bruge i relati-
on til kundebetjening i butikken. Hendes
to kammerater, der begge har gennemført
hg (handelsskolernes grunduddannelser),
har imidlertid en anden opfattelse. De ud-
taler, at de ikke er kommet på skole for at
lære om dem selv eller deres medmenne-
sker, og de forventer derfor en undervis-
ning, der er konkret og anvendelsesoriente-
ret. I stedet for at lære om personlighedsty-
per ønsker de at lære om kundetyper og
købsmotiver samt ikke mindst konsekven-
serne heraf for butikkens sortiment.
Jeg tolker Susannes udtalelser som et ud-
tryk for, at hun har et mindre instrumen-
telt forhold til uddannelse end sine to kam-
merater. Hun syntes ikke kun interesseret i
en viden, som kan omsættes direkte i prak-
sis, men også i en viden, som øger hendes
forståelse for de sammenhænge, hun ind-
går i på praktikvirksomheden, også selvom
denne viden ikke nødvendigvis har direkte
konsekvenser for praksis.
Elevernes forskellige syn på, hvad der er
relevant viden, afspejler, at eleverne har
forskellige forudsætninger for at tilegne sig
og anvende den mere abstrakte viden, som
skole står som formidler af. Netop i forhold
til de elever, som generelt har svært ved at
mobilisere interesse for undervisningen, og
som har problemer med at tilegne sig viden
og færdigheder af mere generel og abstrakt
karakter, rummer vekseluddannelses-prin-
cippet en række pædagogiske potentialer.
Konkrete og personlige erfaringen med den
praksis, som den teoretiske viden relaterer
sig til, kan således være med til at lette for-
ståelsen af stoffet. Således giver Peter, der er i
praktik inden detailhandel og som generelt
er skeptisk over for nytten af det, han skal
lære på skoleopholdene, ikke desto mindre
udtryk for, at han ude på virksomheden op-
lever at stå i situationer, hvor det, han lærte
på skolen, alligevel viser sig anvendeligt:
“Når man opdager, man har lavet en fejl, så
tænker man tilbage til teorien for at overve-
je, hvordan man ellers kunne have gjort det,
så man kan gøre det bedre næste gang.”
Udsagnet vidner om, at eleverne ikke altid
er i stand til umiddelbart at bedømme vær-
dien og nytten af det, de lærer på skolen.
Desuden viser citatet, at det især er i situati-
oner, hvor rutinen ikke slår til, at teorien
kan vise sin berettigelse, idet teorien kan
være en hjælp til at nå frem til alternative
løsningsmodeller.
I dette tilfælde er der ikke tale om, at teo-
rien overføres direkte til praksis, men der-
imod om at teorien kaster nyt lys over prak-
sis og dermed åbner for nye tolkninger og
løsninger. Der er således tale om, at “skole-
viden” bidrager med en anden form for for-
ståelse end den, som kan opnås gennem
konkrete erfaringer på virksomheden.
Vekseluddannelsesprincippet åbner imid-
lertid også for den modsatte bevægelse, der
består i at erfaringer fra praksis gøres til
genstand for refleksion og overvejelse, når
eleven vender tilbage på skolen, således
som det illustreres af følgende udtalelse fra
Christian, der er i lære inden for regnskab
og revision:
“Der er ting, som jeg virkelig har svedt over
ude i praktikken, og så har jeg fået en forkla-
ring på det, når jeg er kommet tilbage på
skolen. Jeg har også oplevet, at jeg i praktik-
ken har udført nogle arbejdsopgaver sådan
rent mekanisk, og så er jeg kommet tilbage
på skolen, hvor det er blevet gennemgået,
hvor jeg så har fået en forståelse for de bag-
vedliggende principper ”.
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Som det fremgår, handler det for Christian
ikke så meget om, at forståelsen af de bag-
vedliggende principper er nødvendige for at
udføre opgave. Det handler snarere om, at
forståelsen er med til at øge hans motivati-
on for faget, som han også selv påpeger se-
nere i interviewet. Forståelsen og indsigten i
fagets teori udgør vigtige elementer i opbyg-
ningen af faglig selvtillid og fagstolthed.
Christians og Peters udtalelser peger på,
at den teori, eleverne lærer på skolen, kan
have forskellige funktioner. I Peters tilfælde
anvendes teorien som grundlag for praktisk
problemløsning i situationer, hvor rutinen
ikke slår til. I Christians tilfælde er teorien
med til at øge forståelsen for og indsigten i
det arbejde, han udfører til daglig i virk-
somheden. I begge tilfælde oplever elever-
ne imidlertid, at teorien er relevant for det,
de beskæftiger sig med i praksis.
Det er ikke kun skolebaggrund og elevens
evne til abstrahere og generalisere, som sy-
nes at spille en rolle for elevernes evne til at
udnytte den viden, de tilegner sig på skolen.
Også karakteren af den praktiske erfaring,
som opnås i virksomheden, spiller en rolle.
Der er således stor forskel på i hvilken grad,
eleverne ude på virksomheden får mulighed
for at afprøve det, de har lært på skolen. En
praktikplads, hvor eleverne fortrinsvis sæt-
tes til at løse opgaver af rutinepræget karak-
ter, kan mindske elevernes motivation for
undervisningen på handelsskolen netop
pga. elevernes anvendelsesorienterede for-
hold til viden. Dette er tilfældet for Karl,
Brian og Anne, der alle er i praktik på den
samme virksomhed inden for en gros. De gi-
ver udtryk for, at de ikke kan se, hvorfor de
skal tilegne sig en masse avanceret viden
om arbejdsorganisering, når de er ansat på
en virksomhed med en hierarkisk arbejdsor-
ganisation, hvor de ikke har nogen indfly-
delse på beslutningsprocesserne, og hvor
deres mening ikke tæller.
Som det er fremgået af eksemplerne, er
det karakteristisk for erhvervsuddannelser-
ne, at praksis på en helt anden måde er til
stede i elevernes bevidsthed, end det vil
være tilfældet på de gymnasiale ungdoms-
uddannelser, der sigter mod opnåelse af
studiekompetence.
Praksis kan være til stede i undervisningen
i form af den målestok, som eleven lægger til
grund for vurderingen af, om det, der under-
vises i på skolen, er relevant. Praksis kan også
være til stede ved, at eleverne på skolen får
en dybere forståelse for det, han/hun arbej-
der med ude på virksomheden.
Mødet med faget i praksis kan desuden
være med til at åbne elevernes øjne for teo-
riens anvendelighed ved at pege på alterna-
tive løsningsmodeller. Omvendt kan mødet
med praksis virke demotiverende på elever-
nes engagement i undervisningen, hvis de
eksempelvis erfarer, at de ikke får adgang til
at bruge det, de lærer på skolen.
Virksomhedsoplæringen anskuet
udfra elevernes perspektiv
Selvom flere undersøgelser, som nævnt
påviser, at eleverne generelt foretrækker
virksomhedsoplæringen frem for den sko-
lebaserede undervisning, kan man ikke på
baggrund heraf konkludere, at de ønsker
sig tilbage til den traditionelle mesterlære.
Ud over den afveksling der ligger i at skifte
mellem skole og praktik, oplever de fleste af
eleverne, at de to læringsformer hver især
bidrager med noget forskelligt. Eksempelvis
mener eleverne ikke, at det er alle former
for kundskaber, der kan læres løsrevet fra
den sammenhæng hvori de anvendes. Det
gælder typisk kompetencer, der har med
dømmekraft at gøre. Således fremhæver
Christian, der er i praktik inden for regn-
skab og revision, at han bruger meget tid på
at rådgive kunder. Det er imidlertid et om-
råde, som det efter hans mening vil være
vanskeligt at undervise i på meningsfyldt
måde. “Enten vil det blive noget snik-snak
eller også sådan noget højtravende noget”.
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Praktikkens styrke er, at den på en anden
måde end skolen giver eleverne mulighed
for at stifte bekendtskab med, hvad faget
indebærer, og hvad der forventes af dem.
Dette hænger sammen med opgavernes au-
tentiske karakter. Eleverne sidder, som en af
dem udtrykker det, “live” med opgaverne,
og der er kontant afregning, hvis der laves
fejl. Eleverne får dermed et realistisk billede
af de krav, der stilles til dem på arbejdsmar-
kedet. De oplever at skulle stå til ansvar
over for et fællesskab, hvor de i skolen pri-
mært er ansvarlige over for sig selv og egen
læring (Hansen 2003).At arbejde med opga-
ver, som har en værdi, der rækker ud over
det rent læringsmæssige, sammen med kol-
leger, som man deler faglighed med, virker
naturligvis motiverende for arbejdsindsat-
sen, forudsat altså at eleverne accepteres i
dette fællesskab.
Selv peger de interviewede elever på, at
en af fordelene ved virksomhedsoplærin-
gen er, at de kan se en umiddelbar nytte af
det, de lærer. I modsætning til de ikke altid
lige gennemskuelige kriterier, der i skolen
lægges til grund for bedømmelsen af elever-
nes præstationer, er succeskriterierne på
praktikvirksomheden øjensynlig lettere at
forholde sig til. Her spiller brugsaspektet,
som Nielsen & Kvale (1999) pointerer, en
central rolle, og eleverne er ofte i stand til
umiddelbart at vurdere, om en løsning fun-
gerer eller ikke. Som Carl, der er i lære i et
supermarked, udtrykker det: “Man kan
med det samme se, om det var en god eller
dårlig idé, det man gjorde”.
Det, som Carl sandsynligvis har sværere
ved at se, er, hvorfor det var en dårlig idé og
ikke mindst, hvad den ideelle løsning ville
være. Det er bl.a. i sådanne situationer, at
den viden og den teori, som eleverne har
tilegnet sig på skolen, kan stå sin prøve.
Hvad angår elevernes krav til praktikvirk-
somheden, syntes der blandt de interviewe-
de elever at herske en udbredt enighed om,
at en god praktikplads er en, hvor man får
mulighed for at løse opgaver selvstændigt,
som gradvist bliver mere komplekse og
krævende, samtidig med at der er mulighed
for at få hjælp undervejs, når man går i stå.
At disse krav ikke altid opfyldes, fremgår af
følgende udtalelse fra Anders, der er i prak-
tik inden for offentlig administration. Han
oplever, at der mangler tid og overskud til
at sætte ham ordentlig ind i de opgaver,
han skal varetage. Det har betydet, at han
efterhånden har mistet lysten til at spørge.
For som han siger:
“Jeg vil gerne vide noget om baggrunden for
de opgaver, jeg sidder og laver. Jeg kan bedst
lide, hvis jeg forstår, hvad det er for nogle
principper, det bygger på – det lærer jeg mest
af – hvis jeg forstår, hvorfor jeg sidder og la-
ver det, jeg laver. Enhver kan jo finde ud af
at trykke på en tast – men at vide hvorfor, og
hvad det skal bruges til – der ligger udfor-
dringen(…). Når jeg spørger, så får jeg bare
nogle underlige korte svar, som jeg ikke kan
bruge. Det er irriterende at skulle spørge hele
tiden, når det ligesom ligger i luften, at det er
mig, der er noget galt med, siden jeg ikke kan
forstå det”.
Som citatet illustrerer, oplever Anders, at
han i højere grad betragtes som arbejds-
kraft end som elev. Han er ikke tilfreds med
blot at udføre nogle arbejdsfunktioner,
men forventer i kraft af sin elevrolle, at kol-
legerne afsætter tid til at forklare ham de
bagvedliggende principper.
At kravene til oplæreren kan minde om
dem, som udmærker pædagogen, fremgår
endvidere af, at eleverne lægger vægt på, at
den oplæringsansvarlige er i stand til at
overskue, hvad eleven allerede kan, og
hvad vedkommende ikke er så god til samt
komme med løbende kritik af det arbejde,
eleven udfører.
Set fra et uddannelsesperspektiv har
praktikopholdet til formål at lære eleverne,
hvordan det pågældende fag udøves i prak-
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sis på en konkret virksomhed. Set fra virk-
somhedernes perspektiv kan oplæringen af
eleverne aldrig blive virksomhedens pri-
mære opgave. Der vil derfor både være
grænser for hvor mange elever virksomhe-
den kan påtage sig at oplære og grænser for,
i hvor høj grad oplæringsforløbet kan tilret-
telægges ud fra pædagogiske hensyn uden
at komme i konflikt med den produktions-
logik, som virksomheden er underlagt. På
skolen er målet med undervisningen at bi-
bringe eleverne bestemte færdigheder. I
princippet betyder dette, at så snart eleven
har tilegnet sig en bestemt færdighed, tages
der hul på indlæringen af den næste. Dette
princip er imidlertid ikke forenelig med det
bytteforhold, som virksomhedsoplæringen
hviler på, og hvor eleven selv skal være
med til at finansierer de omkostningerne,
der er forbundet med oplæringen. Det for-
udsætter, at eleverne benytter det, de har
lært, til virksomhedens fordel i stedet for
straks at gå i gang med at lære noget nyt.
Disse præmisser har eleverne generelt for-
ståelse for, hvilket måske ikke mindst skyl-
des, at eleverne, når de starter i praktik, i
højere grad identificerer sig med rollen som
medarbejder og kollega end med elevrollen.
Konkret betyder det, at eleverne er indstille-
de på, at der indgår en vis mængde rutineop-
gaver i deres oplæring, selvom de naturligvis
foretrækker de mere udviklende arbejdsop-
gaver, som det fremgår af følgende udtalelse
fra en elev inden for spedition og shipping:
“Hvis der skal gås i banken, eller hvis der
kommer et eller andet møde, og der skal la-
ves kaffe, jamen så gør jeg det så, men det er
også det, jeg er ansat til. Men altså jeg er
også med i teamet hele vejen igennem og har
mine egne sager. Men selvfølgelig de der lidt
lousy opgaver, dem tager jeg så, for det kan
lige så godt være mig som de to
andre…Sådan er det. Det hænger nu engang
sådan sammen, at gå over i banken, det er
tit og ofte eleven, der gør det”.
Man kan selvfølgelig diskutere, hvor meget
valg eleven reelt har og dermed i hvilken
grad udtalelsen udtrykker en vis resignati-
on, der bunder i en erkendelse af, at man
som elev befinder sig i en sårbar position,
hvor såvel karakteren af de opgaver, man
får tildelt, som relationerne til kolleger og
ledelse i vidt omfang afhænger af evnen til
at tilpasse sig de normer og den hierarkiske
struktur, som gør sig gældende på arbejds-
pladsen.
Selvom eleverne i vidt omfang er indstil-
let på at underordne sig forholdene på op-
læringsvirksomheden, forventer de ikke de-
sto mindre, at der er en passende balance
mellem de udviklende opgaver og rutine-
opgaverne. Bliver bytteforholdet for skævt,
gør eleverne indsigelser ( Illeris et al. 2002)
Elevinterviewene peger på, at beskrivelsen
af elevernes læreproces som en bevægelse
fra perifer til fuldgyldigt medlem af praksis-
fællesskabet giver et for entydigt og harmo-
nisk billede af virksomhedsoplæringen. An-
skues virksomhedsoplæringen derimod
som et kompromis mellem de krav, hen-
holdsvis læreprocessen og arbejdsprocessen
stiller, således som Sørensen et al. (1983-
1984) lægger op til, bliver det tydeligt, at
foreningen af rollen som henholdsvis elev
og kollega ikke er uproblematisk. På samme
måde som kravene på virksomheden kan
udgøre en målestok for elevernes vurdering
af den undervisning, de modtager på sko-
len, kan elevernes forventninger til deres
uddannelsesforløb danne udgangspunkt
for en kritik af oplæringen.
Virksomhedsoplæringen anskuet
ud fra de oplæringsansvarliges
perspektiv
Blandt de oplæringsansvarlige er der ikke
altid lige stor forståelse for elevernes krav
om at få tildelt udfordrende og udviklende
arbejdsopgaver, som det fremgår af følgen-
de udtalelse fra en oplæringsansvarlig i en
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bank. Hun klager over, at en del af eleverne
er uvillige til at påtage sig arbejdsopgaver af
mere rutinepræget karakter, og mener ikke,
at eleverne har det fornødne overblik til at
kunne vurdere, om oplæringen foregår på
den rigtige måde. De har ofte ikke øje for, at
man også lærer noget af at udføre rutine-
funktioner og at det f.eks. kan være med til
at give en større forståelse for den måde,
virksomheden fungerer på. Hun oplever, at
de unge i dag er mere krævende end den-
gang, hun selv var i lære:
“Man skulle være glad for, at man havde
fået en elevplads i en bank. Så man skulle
ikke råbe op om, at man ikke syntes, at man
lærte noget. Der var ikke nogen plan, der sik-
rede, at du nåede hele spektret igennem.
(…)Og stillingsannoncerne i dag, de lover jo
guld og grønne skove. Kom i Merlin og etc….
Og bankerne det er jo noget med udlandsop-
hold. Der kommer de jo ikke alle sammen,
men jeg gad godt se den elev, der sidder der-
hjemme og siger, at han bare vil være almin-
delig bankmand. Og dem har vi jo også brug
for”.
Andre oplæringsansvarlige oplever udvik-
lingen i et mere positivt lys. De ser det som
en styrke, at de unge i dag er mere målrette-
de i forhold til deres uddannelse og senere
karriereforløb.
Selvom oplæringen de fleste steder er or-
ganiseret således, at eleverne i princippet
starter med de mindre krævende opgaver
for senere at få mere komplekse og ansvars-
fulde opgaver, er vægtningen af rutineop-
gaver i forhold til mere udviklingsoriente-
rede opgaver ikke kun bestemt af elevens
indlæringstempo, men også af forretnings-
gangen i den pågældende virksomhed. Så-
ledes fortæller en oplæringsansvarlig in-
denfor regnskab og revision, at der i perio-
den fra september til oktober ikke er meget
andet at sætte eleverne til end rutineopga-
ver.
“Så må de finde sig i at blive jaget i kælde-
ren og rydde op eller lave kaffe…. Det er nu
engang betingelserne”.
Dette er eleverne i reglen indforstået med,
selvom den pågældende oplæringsansvarli-
ge indrømmer, at det ikke altid er lige let at
finde en passende balance i forhold til den
dobbelthed, der ligger i, at eleven på den
ene side skal udføre et stykke arbejde, og på
den anden side også er under uddannelse.
Tidspresset og det daglige stress kan gøre
det vanskeligt at leve op til kravet om, at
eleverne skal have en bred introduktion til
virksomhedens arbejdsfelt, samtidig med at
de også skal varetage konkrete arbejdsfunk-
tioner og tjene penge til firmaet. Dilemma-
et bliver ikke mindre af, at virksomheden er
tvunget til også at tage hensyn til kunderne
og til virksomhedens renommé. Som ek-
sempel på dette skisma nævner den pågæl-
dende oplæringsansvarlige, at der i uddan-
nelsen indgår et krav om, at eleverne skal
være i telefonisk kontakt med kunder og
korrespondere med dem. Det har nogle ele-
ver nemmere ved end andre, og virksomhe-
den er ikke indstillet på at sætte hvem som
helst til at ringe til kunderne.
Dilemmaet mellem på den ene side at
være en arbejdsplads, hvor tingene skal ud-
føres hurtigt og effektivt og på den anden
side at fungere som “uddannelsesinstituti-
on”, kan til tider medføre, at de medarbej-
derne, der står for den daglige oplæring, er
mere fokuseret på at få opgaven løst end på
at give eleverne en dybere forståelse af pro-
blemets karakter, fortæller den pågældende
oplæringsansvarlige:
“Jeg har været ude for nogle situationer, hvor
de ansatte lynhurtigt har lært dem (eleverne)
nogle smarte metoder, men hvor man må
sige, at rent pædagogisk var det nok ikke så
hensigtsmæssigt. Så har jeg måttet sige, at
nu spoler vi lige tilbage igen. Det handler om
at lære eleverne noget – ikke om at løse op-
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gaverne hurtigst muligt – selvfølgelig skal de
også lære at løse opgaverne hurtigt, men det
skal komme den rigtige vej fra” .
Denne oplæringsansvarlige lægger vægt på,
at eleverne får et engagement i faget og en
faglig indfaldsvinkel til jobbet. Desuden
påpeger han vigtigheden af, at eleverne
selv er i stand til at finde en passende ba-
lance mellem på den ene side at prøve selv
og på den anden side ikke forsøge at løse
opgaver, de hverken har kompetence eller
forudsætninger for at løse. Den oplærings-
ansvarlige ser det som sin opgave at sikre,
at der er en passende balance mellem op-
læring og arbejde og spørger derfor med
jævne mellemrum såvel elev som de med-
arbejdere, som står for den daglige op-
læring, om hvordan oplæringen skrider
frem. Formålet hermed er bl.a. at sikre, at
eleverne ikke udelukkende sættes til at løse
de opgaver, som de faste medarbejdere ikke
finder så spændende.
“De er trætte af, når jeg kommer og følger
med i og sætter en finger på, at de har fået
eleven til at lave den der bankafstemning i
stedet for selv at lave den. Men bagefter kan
de måske godt se det fornuftige i det. Jeg
havde en konkret sag, hvor man simpelthen
havde sat eleven til at lave noget indianerar-
bejde i en måneds tid. Jeg opdagede det, for-
di jeg spurgte eleven, om han havde stemt
af. Så siger han nej, for det plejer han ikke at
gøre. Men så siger jeg, jamen det skal du da
kunne på nuværende tidspunkt( …) Så var
jeg nødt til at spørge, hvorfor han ikke havde
lært det endnu. Jamen det var, fordi der ikke
var tid til det (… )hvor jeg så må sige, at
selvfølgelig er der tid til det – så må du sæt-
te ham til det og tage den tid, det tager ”.
Eksemplet illustrerer, hvorfor det er vigtigt,
at der på virksomheden er en person, som
har ansvaret for oplæringen, og som kan
fungere som modvægt mod kollegerne, der
kan have en tendens til primært at betragte
eleven som arbejdskraft.
Som det fremgår, er der mange interesser
og aktører på spil i oplæringssituationen.
Der er eleven, som på den ene side gerne vil
accepteres og optages på lige fod i det kolle-
giale fællesskab, men som samtidig ikke
udelukkende vil betragtes som en arbejds-
kraft, men også som én ,der er under ud-
dannelse.
Der er den oplæringsansvarlige, hvis op-
gave er at sikre, at eleven får den oplæring,
som vedkommende har krav på, uden at
dette for alvor kommer i konflikt med virk-
somhedens produktionslogik. Endelig er
der de øvrige ansatte, som kan have meget
forskellige holdninger til, i hvilket omfang
der i arbejdstilrettelæggelsen skal tages
særlige hensyn til elevens læreproces.
Faren ved at fokusere for ensidigt på ele-
vernes læreprocesser og på relationen mel-
lem elev og praksisfællesskab, således som
Kvale & Nielsen (1999) gør, er, at man mi-
ster blikket for den effekt, som virksomhe-
dernes organiseringen og tilrettelæggelsen
af oplæringsforløbet har for såvel elevens
kvalificering som socialisering.
De oplæringsansvarliges syn på
skolens rolle i forhold til
oplæringen
Ligesom eleverne synes også mange af de
oplæringsansvarlige at have et anvendelses-
orienteret forhold til undervisningen på
skolen. En hyppig fremført kritik af skole-
opholdene fra virksomhedsside er således,
at de er for lange i forhold til det udbytte,
eleverne har med hjem. Virksomhederne
oplever desuden ikke, at der i tilstrækkelig
grad bliver stillet krav til elevernes arbejds-
indsats på skoleopholdene. Dermed kom-
mer skolens normer og krav til at stå i skarp
kontrast til de krav, der stilles til eleverne
ude på virksomhederne, hvilket ofte indvir-
ker negativt på virksomhedernes bedøm-
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melse af skoleopholdene. Samtidig er der
en tendens til, at virksomhedernes hold-
ning til skolen smitter af på eleverne (Sjø-
gren et al. 1999).
Blandt de 12 oplæringsansvarlige, der
indgik i den kvalitative analyse, var det kun
en enkelt, der oplevede, at virksomheden
fik tilført ny viden via elevernes skoleop-
hold2. Den pågældende oplæringsansvarli-
ge, der er indehaver af en blomsterbutik,
fortæller:
“Jeg forsøger at omsætte den viden, som ele-
verne har med hjem fra skolen, ved at lade
dem afprøve de eksempler, de har arbejdet
med på skolen. Butikken får også gavn af
det. Eksemplerne kan være kreative udtryk
for nytænkning, som eleven introducerer i
butikken. Men eleven skal selv udtrykke øn-
ske om at afprøve/omsætte nogle af de ideer,
hun har med fra skolen (… . )Hvis de bare
lærte mere af den ekstra tid på skolen, var
det godt”.
Flere af de interviewede oplæringsansvarli-
ge ønsker ligesom mange af eleverne un-
dervisningen gjort mere brancherettet og
dermed mere direkte anvendelsesoriente-
ret. De oplever ikke, at lærerne på skolen er
ajour rent fagligt og mener, at dette er en
medvirkende årsag til, at eleverne ofte har
svært ved at se en sammenhængen mellem
den teori, de lærer på skolen og den praksis,
de møder på oplæringsvirksomheden. Ty-
pisk giver de oplæringsansvarlige udtryk
for, at det, eleverne lærer på skolen, er for
abstrakt og generelt i forhold til de meget
konkrete arbejdsopgaver, eleverne sidder
med ude i virksomheden.
Andre af de interviewede oplæringsan-
svarlige er karakteriseret ved et mere posi-
tivt syn på skolen. De ser skoleopholdene
som en mulighed for, at eleven kan komme
rundt i alle fagets kroge og oplever dermed,
at skolen udgør et vigtigt supplement til
praktikken.
De fleste af de interviewede oplæringsan-
svarlige erkender, at det ikke kun er skolen,
som har et ansvar for at skabe sammen-
hæng mellem det, eleverne lærer på skole-
opholdende og det, de lærer på virksomhe-
den. Der er imidlertid stor forskel på den
indsats de oplæringsansvarlige yder i for-
hold hertil. De fleste indrømmer, at de ikke
selv er særlig opsøgende i forhold at ind-
hente viden om, hvad eleverne beskæftiger
sig med på skolen. De nøjes i reglen med at
spørge til, hvordan skoleopholdet har væ-
ret, og hvad eleven har lært. Disse samtaler
kan i større eller mindre grad lægge op til,
at eleven reflekterer over det lærte, og hvor-
dan det kan omsættes til praksis på virk-
somheden. Som en oplæringsansvarlig for-
klarer:
“Jeg forsøger ikke direkte at omsætte det, ele-
verne lærer til praktikken, men lytter i stedet
meget til, hvad eleverne har lært og forsøger
at drage paralleller mellem skole og prak-
tik”.
I reglen foregår samtalerne på et meget
overordnet plan, hvor hovedformålet er at
høre, om eleven har været henholdsvis til-
freds eller utilfreds med skoleopholdet. Det
generelle billede er, at det er op til eleverne
selv at sørge for at få afprøvet den teori, de
har lært på skolen, hvilket godt kan være
svært at få tid til i en travl hverdag. Desu-
den er det ikke sikkert, at den relevante ar-
bejdsopgave findes på virksomheden.
Der er dog eksempler på elever, som frem-
hæver, at virksomhederne gør meget ud af at
forberede dem til praktikken. Hvis det næste
skoleophold omhandler regnskab, sørger
virksomheden for, at eleven får mulighed for
at arbejde med regnskab i butikken, ligesom
eleven får mulighed for at afprøve det,
han/hun har lært efterfølgende på virksom-
heden. Andre elever oplever derimod, at de
skal kende deres plads og ikke tro, at de skal
komme og ændre arbejdsgangene.
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Som tidligere nævnt sætter kravene til
produktionen grænser for, hvor mange res-
sourcer virksomhederne kan afsætte til rene
oplæringsinitiativer. Det betyder, at der er
aspekter ved oplæringen, som virksomhe-
derne ikke prioriterer så højt, som de måske
ud fra et uddannelsesperspektiv kunne øn-
ske sig. Det gælder eksempelvis initiativer,
der kunne være med til at sikre en bedre
sammenhæng mellem skoleundervisning
og virksomhedsoplæring. Samtidig betyder
virksomhedernes fokus på arbejdsproces-
sen, at de ligesom mange af eleverne har en
tendens til at anlægge et meget anvendel-
sesorienteret syn på den del af undervisnin-
gen, som foregår på skolen.
Konklusion
Af interviewmaterialet fremgår det, at både
elever og virksomheder er positivt stemt
over for vekseluddannelsessystemet. Samti-
dig syntes forventningerne til skolen at
være, at den skal ruste eleverne til virksom-
hedsoplæringen svarende til det, der var in-
tentionen med 1956-reformen. I dag har er-
hvervsuddannelserne et bredere sigte, i og
med de er blevet en integreret del af ung-
domsuddannelsessystem. Hvor den tætte
relation til praksis på den ene side kan mo-
tivere ellers skoletrætte elever for uddan-
nelse, synes den samtidig også at bidrage til
at indsnævre elevernes syn på, hvad der er
relevant viden.
Der er i artiklen blevet argumenteret for,
at der ikke altid er sammenfald mellem det,
der er hensigtsmæssigt set ud fra en pro-
duktionssynsvinkel, og hvad der er hen-
sigtsmæssigt set ud fra hensynet til elevens
læreproces. Som det er blevet vist, er dette
et forhold, som eleverne i vidt omfang er
indstillet på at acceptere. Faktisk foretræk-
ker flertallet af eleverne virksomhedsop-
læringen frem for undervisningen på skole.
Det falder godt i tråd med, hvad også andre
undersøgelser viser, nemlig at eleverne i
højere grad er orienteret mod deres fremti-
dige beskæftigelse end mod selve uddan-
nelsesprocessen. Det er således ikke, hvor
meget de lærer om det pågældende fag, der
interesserer dem, men snarere om det, de
lærer, kan anvendes i en konkret arbejds-
sammenhæng. Og her har virksomhedsop-
læringen af gode grunde et forspring frem
for skolen.
Som det imidlertid er fremgået, betyder
dette ikke, at eleverne oplever, at den vi-
den, de tilegner sig i skolen, er overflødig.
Tværtimod kan erfaringerne fra virksom-
hedspraktikken være med til at øge elever-
nes forståelse for, hvordan de kan bruge
det, de lærer på skolen. At eleverne øjen-
synlig foretrækker rollen som kollega frem
for elevrollen stemmer godt overens med
Kvale & Nielsens(1999) beskrivelse af op-
læringsprocessen som en bevægelse fra pe-
rifert til fuldgyldigt medlem af praksisfæl-
lesskabet. Imidlertid viser materialet, at ele-
verne ikke fuldstændig har lagt elevrollen
bag sig, når de starter i virksomhedspraktik-
ken. Adgang til og mulighed for at bevæge
sig fra perifer til fuldgyldig status i praksis-
fællesskabet synes ikke at være tilstrække-
ligt til at honorere elevernes krav til op-
læringen. Eleverne forventer, at der fra virk-
somhedens side afsættes ressourcer til selve
oplæringen.
Eleverne stiller på en og samme tid krav
om at blive betragtet som ligestillede kolle-
ger, hvis mening også tæller, og om at der
på oplæringsvirksomheden tages hensyn til
deres elevstatus. Der skal være tid til at kun-
ne stille spørgsmål, og de forventer af den
gode oplæringsansvarlige, at vedkommen-
de følger med i elevens uddannelsesforløb
og faglige udvikling.
Interviewene med de oplæringsansvarli-
ge viste, at der er forskellige holdninger til,
hvad der er relevante elevopgaver. Netop
når det drejer sig om at forstå baggrunden
for de dilemmaer, som de oplæringsansvar-
lige stilles over for i tilrettelæggelsen af op-
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læringsforløbet, udgør den tolkningsram-
me, som Sørensen et al.(1983-1984) præ-
senterer i deres analyse, et godt udgangs-
punkt. De påpeger, at virksomhedsoplærin-
gen hviler på et bytteforhold, som forud-
sætter, at eleven bytter arbejde for læring.
Det betyder, at eleven ikke som på skolen
straks bliver sat til at løse en ny type af op-
gaver, så snart vedkommende har lært at
udføre den forrige. Virksomhedens produk-
tionsgang grænser for de hensyn, der kan
tages til elevernes oplæring. Som det påpe-
ges af den oplæringsansvarlige inden for
regnskab og revision, er det kundernes be-
hov, der styrer, hvornår eleverne bliver
sendt i kælderen for at rydde op og ikke
hensynet til elevernes oplæring. Ved at
påvise, at undervisningen på skolen er un-
derlagt en anden logik end virksomhedsop-
læringen, bidrager Sørensen et al. (1983-84)
til en mere positiv forståelse af skolens rolle
og udvikling i vekseluddannelsessystemet,
hvor Kvale & Nielsen (1999) i deres forsøg
på at rehabilitere mesterlæren har en ten-
dens til at se skolen som et uvelkomment
fremmedelement.
Til gengæld er det svært blandt de inter-
viewede elever at genfinde det negative bil-
lede, som Sørensen et al. (1983-1984) teg-
ner af virksomhedsoplæringen. Eleverne
synes tværtimod generelt at være tilfredse
med deres praktikpladser og oplever for de
flestes vedkommende, at der er en passende
balance mellem rutineprægede opgaver og
opgaver af en mere udfordrende karakter.
Forklaringen er, som også Kvale & Nielsen
(1999) er inde på, at det virker motiverende
på eleverne at lære i autentiske omgivelser
og arbejde sammen med kollegaer i et fag-
ligt fællesskab, hvor opgaveløsningen har
en umiddelbar nytteværdi, og hvor det for
eleverne ofte er umiddelbart synligt, om en
løsning fungerer eller ikke.
I denne artikel har jeg forsøgt at argu-
mentere for, at en analyse af elevernes ud-
dannelsesforløb bør inddrage andet og
mere end blot elevernes læreprocesser.
Også organiseringen af læringen i form af
undervisning på skolen og oplæringsforløb
på virksomheden bør spille en central rolle
i den erhvervspædagogiske forskning, lige-
som det var tilfældet med den forskning,
der blev bedrevet i 1980’erne, men som i
dag nærmest er gået i glemmebogen.
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1. At denne frygt ikke var grebet ud af den blå
luft, vidner reaktionerne på lærlingeloven af
1937 om. Nedsættelsen af læretiden fra fem
til fire år, arbejdsdagens forkortelse fra 10 til
otte timer, de forøgede udgifter til lærlinge-
løn, feriebetaling, skolepenge og sygeforsik-
ringskontingent betød, at mange mestre op-
levede et fald i deres nettooverskud ved at
have lærlinge. Mestrene reagerede da også
prompte ved at indskrænke udbuddet af lære-
pladser voldsomt. En reaktion , som dog ikke
havde varig virkning på udbuddet af lære-
pladser (Hastrup 1979).
2. Det skal dog påpeges, at dette ikke er spørgs-
mål, som er indgået i den anvendte spørge-
guide. Det er derfor muligt, at flere ville kun-
ne nævne lignende eksempler, hvis de var
blevet spurgt direkte herom.
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